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Resumo: A demanda por orientação profissional mostra-se algo intrínseco à adolescência, 
visto à existência de tantas possibilidades profissionais do mundo contemporâneo. Este 
estudo foi realizado na disciplina de Estágio Curricular Supervisionado I, no curso de 
Psicologia da UNOESC - Joaçaba e teve como objetivo estimular o processo de escolha 
profissional nos integrantes de um determinado grupo terapêutico. Trata-se de um estudo 
(quantitativo e qualitativo) com dez adolescentes com a faixa etária de 16 a 19 anos, os 
quais vieram por demanda própria e participaram de 7 encontros presenciais, estando 
estes vinculados ao ensino médio da Escola Padre Nóbrega, do município de Luzerna.  
Durante os encontros foi utilizado um Questionário Pessoal e outro para Pais/ 
Responsáveis, uma Avaliação de Interesses Ocupacionais, o Questionário de Avaliação 
Tipológica (QUATI),  a Escala de Autoeficácia para Escolha Profissional (EAE-EP) a Escala de 
Aconselhamento Profissional (EAP) como também foi utilizado as técnicas de Escuta Ativa, 
Questionamento Socrático e explanações sobre diversos temas como: valores pessoais, 
influência familiar, pré-conceitos e esterótipos das profissões. Os resultados obtidos ao 
final dos encontros demonstraram que tal processo de orientação profissional foi fator 
determinante para uma futura tomada de decisão consciente dos integrantes do grupo. 
Sendo assim, conclui-se que é de suma importância a realização de um processo de 
orientação profissional para adolescentes, como sendo também necessário mais estudos 
afim de expandir as possibilidades de atuação na área.  
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